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MUISTIN PAIKAT. SUOMEN MUSEOT JA KIRJASTOT
(10.12.2008 - 1.3.2009)
Museot ja kirjastot ovat tärkeitä julkisia rakennuksia. Näihin yhteisen muistin paikkoihin säilötään
kertynyt tieto ja kokemus ja saatetaan kaikkien ulottuville. Vapaasti käytettävä muistivarasto on
sivistyksen sokkeli. Suomessa museoita ja kirjastoja on paljon, ja etenkin maksuttomat kunnalliset
kirjastot ovat kansalaisten ahkerassa käytössä.
Museo- ja kirjastorakennukset heijastavat oman aikansa kulttuurikäsitystä. Nykyisin niiltä odotetaan
niin arvokkuutta kuin viihtyisyyttä, niin hiljaisuutta kuin virikkeisyyttä, niin valistusta kuin
huvitusta. Museosta on tullut myös matkailukohde, ja kirjastoon mennään kuin olohuoneeseen.
Muistilaitoksia muovaavat niin ikään tietoyhteiskunnan valtava informaatiotulva ja tieto- ja
esitystekniikan kehitys.
Näyttelyn yhteydessä on julkaistu 72-sivuinen kirja Muistin paikat. Suomen museot ja kirjastot –
Store and Share. Museums and Libraries in Finland. Se on saatavissa museon kirjakaupasta
hintaan 15 euroa.
Näyttelyyn liittyy oheisohjelmaa >>
Näyttely oli ensimmäisen kerran esillä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa syksyllä 2008.
Helsingissä näyttely esitetään laajennettuna ja sen kohteista on saatu mukaan runsaammin aineistoa.
Esiteltävät kohteet:




Siida, saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus, Inari
Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky
Merikeskus Vellamo, Kotka






Arkkitehtuuritoimisto Käpy ja Simo Paavilainen Oy
Helsingin yliopiston keskustakampuksen kirjasto
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy
Näyttelyn on tuottanut Arkkitehtuurimuseo (ent. Suomen rakennustaiteen museo).
Tritonia, Vaasan tiedekirjasto





Siida, saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus, Inari
Arkkitehtitoimisto Juhani Pallasmaa Ky
Kuva: Rauno Träskelin
WeeGee-talo, Espoo
Airas Arkkitehdit Ky
Kuva: Timo Airas
